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1. ЛюбО) ребята,
Мне о подруге 
Вспомнит» среди огня. 
Может, на Збруче,
А может, на Буге 
Девушка ждет меня. 
Может, на Збруче,
А может, на Буге 
Девушка встретит меня.
2. Издали машут 
Милые руки,
Голос зовет, звеня. 
Может, из- Збруче,
А может, на Буге 
Девушка ждет меня. 
Может, на Збруче,
А может, на Буге 
Девушка встретит меня.
3. Мчимся сквозь бури, 
Мчимся сквозь вьюги, 
Танков гремит броня. 
Может, на Збруче,
А может, на Буге 
Девушка ждет меня. 
Может, на Збруче,
А может, на Б уге 
Девушка встретит меня.
4. Дальше на запад 
Двинемся, други, 
Черных врагов громя. 
Может, на Збруче,
А может, на Буге 
Девушка ждет меня. 
Может, на Збруче,
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